










Ce que je cherche ce n’est pas le réel pas l’irréel non plus, mais l’Inconscient, le 
































ルオーHenri Rouault （1871-1958）、シャガールMarc Chagall （1887-1985）、スー




































































di Bondone, ca.1266-1337のフレスコ画《栄光の聖母》Madone en majesté, c.1308
（図1）や、ボッティチェリSandro Botticelli, 1445-1510のテンペラ画《ヴィー















































































































































顔と頭蓋骨＞Tête de femme et crâne（図4）と＜髭の男の肖像＞Portrait d’homme 
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ポール・アレクサンドルの肖像》Portrait de Paul Alexandre sur fond brun, 1909, 
100×81cm（図6）37 や、斜に構えた人物の睨む視線が鬼気迫り、「この時






《黄色のジャケットの女》Femme en veste jaune, 1909, 92×65cm（図8）39など
40数点を数える。























































































































































































































































婦》Les Epoux, 1915, 55×46cm（図13）や《マックス・ジャコブの肖像》Portrait 














































































































































裸婦画は、神聖な眠りを思わせる《横たわる裸婦》Nu couché, 1917, 72.4×
116.5cm（図20）76など2点ほどにすぎず、そのほかの裸婦画にはどこか違
和感を覚える。たとえば、1917年の《顎に手を添えた裸婦》Nu, la main au 





























































と家》Arbre et Maisons, 1919, 57×45cm（図24）である。
　この絵のモチーフや色彩にはセザンヌPaul Cézanne （1839-1906）や、フォー







































































de Jeanne Hebuterne, 1919, 92×73cm（図28）や、《ハンカ・ズブロフスカ夫人






































































































































画における瞳の欠落の例として挙げているカルラCarlo Carrà （1881-1966） の




　他方、この著者は、カルラの作品以外にも、ピカソ Pablo Picasso （1881-
1973）の《アヴィニョンの娘たち》Les Demoiselles d’Avignon, 1907, 244×234cm
（図35）や、マチスHenri Matisse （1869-1954）の《オーギュスト・ペルランII》










これら2作品、あるいはまた《赤毛の婦人の肖像》Portrait d’une femme rousse, 
1915, 46×38cm（図38）や《ベアトリス・ヘイスティングスの肖像》Portrait 































































































トにはたえず一冊の本、ロートレアモンComte de Lautréamont （1846-1870）の
『マルドロールの歌』があった」101と回想している。






































1 Noël Alexandre, Modigliani Inconnu, Fonds Mercator, 1993, p.91.
2  Ibid., p.92 : Quant à ce que Modigliani appelle « l’Instinctivité de la Race », c’est, 
croyons-nous, le sentiment vécu d’appartenir à une double lignée culturelle et raciale, 
italienne et juive. 著者のNoël Alexandreは、1907年の秋にモディリアーニを知
り、以後友人として彼を庇護した医師ポール・アレクサンドルの子息。なお、
著者は、敢えて« selon nous »「われわれの考えでは」と断ったうえで le réel
















である（Elizabeth R. Jackson, L’Evolution de la mémoire involontaire dans l’œuvre 
de Marcel Proust, Nizet, 1966, p.12。Cf. 拙論 「プルーストとモーパッサンの接
点」、愛知県立大学創立二十周年記念論集、1985, p.742.）
4  1）『芸術新潮』1985年7月号、p.14. 高階秀爾：アルベール・オーリエは、1889
年に『呪われた作品』と題する詩集を刊行し、既成の規範を破って新しい表
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  2）『モディリアーニとその時代』展カタログ、1997、p.10. 千足伸行：「呪われ
た画家たち」とは、ヴェルレーヌの「呪われた詩人たち（1883）で扱われた
ヴェルレーヌ自身やランボーなどの詩人との類推から生まれた呼称である。
5  フランスでは1915年に禁止された（Cf. 注107）。水を加えると白濁するこの
緑色のアルコールは、マネの《アブサンを飲む男》Le buveur d’absinthe, 1859
や、ドガの《アブサン》L’absinthe, 1876などにも描かれている。とくに、マ
ネの絵のなかのアブサンは美しい。



















7  Cf. Modigliani, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1981, p.15 : Son inclination 
pour Soutine, Utrillo ou Rivera et non pour Picasso, Braque ou Delaunay, intellectuels 
inventifs « lancés », laisse deviner une anxiété que seules les femmes, l’alcool et la 

















11  Doris Krystof, Modigliani, Taschen, 1996, p.70: (…), alors on comprendra que ce dé-
filé de corps rosés, intacts relevait d’une volonté d’échapper à la réalité environnante.
12 キャロル・マン著『アメデオ・モディリアーニ』、p.198.
13 Ibid., p.214.
14  Op.cit. Modigliani, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, p.9 : Les figures de Mo-
digliani sont singulièrement attachantes; leur sensibilité excessive retient et laisse une 
impression très troublante. Elles sont animées d’une vie intense, raffinées, décantées, 
dont l’essentiel seul demeure. (…) L’exposition qui réunit une quarantaine d’œuvres 
choisies vient à propos rappeler ce que fut Modigliani. (…) De longues figures, des 
portraits brûlent de la flamme intérieure dont brûlait le peintre, offrant l’harmonie 
brutale et somptueuse des noirs, des rouges, des bleus, nets comme de l’email, sertis 
par un trait sensible et comme chaleureux.
15  Lionello Venturi, La Peinture Contemporaine, Traduit de l’italien par Jean Ivanov, 
1950, p.44 : Les plans plastiques et les zones de couleur ont exercé une souveraineté 
indiscutée. L’arabesque de Matisse n’est qu’une borne de la couleur, la ligne de Klee 
est d’une timidité d’enfant. Modigliani, lui, a créé une ligne qui a derrière elle une 
tradition qui va du gothique aux débuts de la Renaissance ; c’est une ligne savante et 
qui réalise cependant complètement les rêves les plus modernes de notre sensibilité.
16  ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》ca.1483における脚や脇腹の線は良い
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例である。
17  Lionello Venturi, La Peinture Contemporaine, p.44 : Elle déforme la réalité et en 
même temps elle la reconstruit par intuition.
18  Lionello Venturi, La Peinture Italienne, du Caravage à Modigliani, p.158 : Il ne trou-
vera sa propre personnalité que lorsqu’il donnera à la ligne et à la couleur le pouvoir 
d’exprimer ces volumes. Modigliani tend vers un monde de beauté, non point abstrait 
et de simple formes, mais réalisé par l’harmonie de la ligne inséparable de la couleur : 
une ligne qui ne rende pas l’expression accidentelle du sujet, mais qui l’enveloppe en 
quelque sorte tout entier, pour le donner complet dans son volume, (…).
19  Ibid., p.158 : (…), mais l’harmonie de ses lignes onduleuses et longues, de ses courbes 
qui ne finissent pas et semblent créées dans un seul élan, transmettent à ses corps de 
femmes une intensité d’émotion qui n’est plus d’ordre simplement sensuel.
20  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, 1970, Barcelona, p.95 : Tableaux 
qui se caractérisent par une technique linéaire « sphériste », (…).
21 『芸術新潮』1985年7月号、p.14.







25 J .Lanthemann, Modigliani, p.47.
26 Ibid., p.95.




28  Ibid., 1970, p.35 : Les longs cous, est-ce une preuve de toxicomanie? Modigliani, 
est-il révolté et anarchiste quand son œuvre est avant tout l’expression de la sérénité 
triomphante? … Son style de 1919, est-ce un retour à l’Italie, à la bourgeoisie? Son 
« cubisme », est-ce de la « picasserie » ? (…) Si cela était l’effet des drogues, quel 





31  Ibid., p.36 : Son sort était de monter mille Golgotha afin d’atteindre la victoire 
suprême, … Modigliani est MODIGLIANI.
32  Modigliani, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, p.5 : (…), il semblait dès lors 
opportun de faire le point sur un artiste légendaire, maudit, seul face aux mouvements 
de rupture, mais dont la vraie place restait à définir (…).
33 Ibid., p.7.
34  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, p.107 : Ce paysage a le charme d’un 
Corot d’Italie.
35  この展覧会一覧を見ると、わが国では、早くも1929年（昭和4年）に東京と







38  Modigliani, l’Ange au Visage Grave, Skira/Seuil, Paris, Musée du Luxembourg, 2002, 
p.120.
39 Cf. Doris Krystof, Modigliani, 1996, p.16.
40  Noël Alexandre, Modigliani Inconnu, Fonds Mercator, Albin Michel, 1993, p.414 : 
(…) le plus grand qu’il considérait comme l’une de ses œuvres maîtresses.
41 Ibid., p.414. デッサンはこの書に拠る。
42  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, p.47 : Les «cézannistes » jurent que 
sa meilleure époque est celle du Joueur de violoncelle.
43 Doris Krystof, Modigliani, p.22 : l’extrême subtilité de la peinture.
44  Ibid., p.22-23 : « Plus tard, poursuit Stoermer, j’ai constaté, au vu des œuvres sui-
vantes, que la pose profondément inspirée du violoncelliste représentait un stade de 
son évolution qu’il abandonna très vite. Il détestait le ressentiment. Qu’importent les 
états d’âme à un artiste ? Il élimina la substance, sa peinture devient objective, son 
dessin gagna en épaisseur pour arriver à ces contours précis, qui s’écoulaient instinc-
tivement de sa main nerveuse à l’extrême. »
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45  Ibid., p.23 : En effet, les œuvres postérieures donnent à chaque détail un caractère uni-
versel, confinant à l’anonymat, par un double processus de forte réduction du narratif 
et d’extraordinaire stylisation de la représentation.
46 Ibid., p.23 : formes imprégnées de beauté et d’harmonie.
47  Ibid., p.23 : Ce faisant, Modigliani développe un idéal de beauté qui lui est très person-
nel et soumet le modèle à un traitement réducteur.
48 ジャンヌ・モディリアニ著『モディリアニ』、p.97.
49  « cariatide ; caryatid »：古代の建築様式において柱の役割をはたしている女性
彫像。
50 J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, p.95.
51 Noël Alexandre, Modigliani Inconnu, p.11. （Cf. 注56 および57）
52  Cf. Doris Krystof, Modigliani, p.26 : On retiendra comme dénominateur le plus com-
mun que la phase de sculpture a duré au plus de 1909 à 1914.
53  Modigliani et l’École de Paris, Catalogue d’Exposition, Centre Pompidou, 2013, p.17 : 
La rencontre avec Brancusi en 1909 au « Delta » conforte alors le génie livournais qui 
veut « entrer en sculpture ».
54  Modigliani, l’Ange au Visage Grave, Skira/Seuil, p.138 : C’est un des phénomènes 
curieux de l’art contemporain que l’intérêt porté par nos peintres à la statuaire. Les 
peintres qui sculptèrent avaient été fort rares au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et le 
XIXe siècle lui-même, qui avait produit tant de sculpteurs-peintres (les plus illustres 
en sont Barye et Carpeau), n’avait guère compté de peintres-sculpteurs, en dépit 
d’exceptions aussi remarquables que celle de Géricault, de Daumier et de Degas. Mais 
à la suite de Gauguin, précurseur en ce domaine comme en tant d’autres, presque tous 
les grands maîtres de notre art pictural se plaisent aujourd’hui à manier le ciseau.
  バリー Antoine Louis Barye （1796-1875）は動物彫刻を得意とした。水彩画で
も知られる。
 カルポー Jean-Baptiste Carpeaux （1827-1875）は著名な肖像彫刻家。





56  Cf. Françoise Cachin, Ambrogio Ceroni, Tout l’œuvre peint de Modigliani, 1972, 
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Flammarion (Les Classiques de l’Art), 1972, pp.7-8 : « Mais surtout, il pouvait 
connaître l’importante collection de sculptures baoulées (Côte-d’Ivoire) du Dr Paul 
Alexandre […] les liens qu’il noua, en 1914, avec Paul Guillaume devaient égale-
ment le renforcer dans l’intérêt qu’il portait à la statuaire et aux masques de la Côte-
d’Ivoire. »
57  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, 1970, p.144 : Modigliani semble 
analyser l’art des Incas, mais il est très personnel, c’est-à-dire réaliste qui dépasse la 
réalité afin d’attendre la vraie réalité.
58  Noël Alexandre, Modigliani Inconnu, p.237 : « La plénitude approche… je ferai tout 
dans le marbre », écrivait-il à Paul le 23 avril 1913.
59 Ibid., p.238.









62  Jeanne Modigliani, Modigliani sans légende, Gründ, 1961, p.72 : Mais, à partir de 
1915, le peintre trouve son filon, « la veine dorée de son couleur ».
63  Doris Krystof, Modigliani, p.37 : L’expérience plastique de Modigliani se révèlera 
éminemment bénéfique pour sa peinture et le conduira sur le plan formel à la réduc-
tion, à la linéarité, à l’abstraction, débouchant finalement sur un langage homogène, 
reconnaissable entre mille, (…).
64 ジューン・ローズ著『モディリアーニ』、p.137.
65 Doris Krystof, Modigliani, p.41.
66 キャロル・マン著『アメデオ・モディリアーニ』、p.122.
67  一枚の絵に人物を2人描いた作品は、このほかに3点あることが分かってい
る。『ジャック・リプシッツとその妻』（Jacques Lipchitz et sa femme, 1917）、『二
人の少女』（Les deux fillettes, 1918）、『子供を抱えて座る女性』（Femme assise 
avec un enfant, 1919）である。もう1点『子供を抱いたジプシー女』（Gitane 
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avec un enfant, 1918）があるが、子供の顔は見えず、一人の肖像である。
68  ピエール・デュリュー著、清水敏夫訳　岩波　世界の巨匠『モディリアニ』、
1996、p.74.
69  Modigliani, l’Ange au Visage Grave, Skira/Seuil, p.298 : C’est sans doute par ses nus 
que Modigliani a tout d’abord conquis puis conservé depuis plus de soixante-dix ans 
sa place privilégiée dans le cœur du public.
70  1914年に《ばら色の裸婦》という水彩画があるとのことだが、筆者は目にし
たことがない（Cf. 岩波　世界の巨匠『モディリアニ』、p.84.）




73  Doris Krystof, Modigliani, p.64 : L’analyse des tableaux de nus de Modigliani ne 
laisse apparemment le choix qu’entre deux extrêmes. Les uns y voient un mystère, 
l’expression de la pureté, y découvrent la révélation de « la douloureuse fragilité de 
l’être humain » (…) ; les autres y voient le témoignage tardif d’une vision sophistiquée 
et maniérée du corps humain et à ce titre les rejettent, y voient un ultime avatar de la 
Belle Epoque et de son culte morbide de la femme en tant que « femme fatale » ou « 
femme fragile ». Ces deux analyses cohabitent comme deux files rouges dans toute la 
littérature consacrée à Modigliani.
74  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, p.118 : Cette magnifique « rêverie » 
dénote la belle âme de Modigliani.
75  Lionello Venturi, La Peinture Italienne, du Caravage à Modigliani, p.158 : Modigliani 









79  Françoise Cachin, Tout l’œuvre peint de Modigliani, Flammarion, 1972, p.102から再
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引用．(…) je vais me mettre au paysage. Les premières toiles sembleront peut-être un 
peu « novices ».
80 ジューン・ローズ著『モディリアーニ』、p.245.
81 キャロル・マン著『アメデオ・モディリアーニ』、p.234.
82  Cf. 1） Doris Krystof, Modigliani, p.82; 2） 岩波　世界の巨匠『モディリアニ』、
その他。
83  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, p.132: Modigliani a élevé ce pay-
sage à cette discrète sérénité et au symbole auxquels il élève toute chose.
84  Charles Baudelaire, Les Fenêtres, Petits Poèmes en Prose, Garnier Frères, 1980, 
p.173: Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant 
de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. (…) Dans ce trou noir ou lumineux 
vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.
85 キャロル・マン著『アメデオ・モディリアーニ』、p.235.
86 Ibid., p.271.
87  Lionello Venturi, La Peinture Italienne, du Caravage à Modigliani, p.159: La toile 
appelée Maternité montre quel degré de pureté sensible et directe Modigliani sait 
conférer à une femme tenant un enfant sur ses genoux. (…) Cette inspiration presque 
sereine, qui nait d’une connaissance profonde de la vie dont il a accepté les douleurs, 
dicte au peintre pendant les deux dernières années de son activité ses plus pathétiques 
représentations. Des terreurs de la guerre et de sa propre expérience si tragique, Modi-
gliani semble faire surgir un message d’espoir ; il ne veut point que l’on désespère, ni 
de l’homme ni de la beauté. C’est ainsi que ses dernières œuvres, loin d’être, comme 
on a pu le dire, une phase conclusive d’un certain maniérisme, sont au contraire une 
sorte d’appel à l’avenir.
88  Jean-Marie Gustave Le Clézio, Modigliani, ou le mystère, in Modigliani, Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, XXe Anniversaire, 1981, pp.11-12 : Il y a l’âme 
du chaman dans ce Juif italien séduisant et ténébreux ; une ivresse, un envoûtement, 
un regard qui ne se détourne pas. Modigliani vit en dehors de lui-même, révélant, en 
consumant son propre corps, la seule lumière de la peinture. Peindre, pour lui, n’est 
pas un acte complémentaire à la vie. C’est, au contraire, l’acte de vie par excellence 
: (…). Modigliani peint les visages, mais c’est son monde qu’il peint : ses paysages, 
ses règnes : le minéral, le végétal, l’animal. C’est un monde de silence, où cessent les 
paroles humaines.
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89  Jeanine Warnod, La Ruche & Montparnasse, 1978, Weber, p.81 : « Pourquoi m’as-tu 
fait dans mon portrait un seul œil ? » « Parce que tu regardes le monde avec l’un ; avec 
l’autre tu regardes en toi.»
90  J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, 1970, p.35 : Longs cous, longs nez, 
yeux « creux » ou asymétriques, ne sont que synthèses modiglianiennes faites pour 
augmenter l’expression.
91  Modigliani, l’Ange au Visage Grave, Skira/Seuil, p.34 : Il est évidant que l’artiste 
voulait éviter le regard extérieur de la personne portraiturée et, du même coup, ce que 
les yeux sont en mesure de trahir de la nature d’un être humain.
92  Ibid., p.34 : A partir du moment où le spectateur ne rencontre pas de regard provenant 
du portrait, il entre moins en contact avec le modèle représenté qu’avec le tableau en 
tant que tel.
93  Ibid., p.35 : Ces « regards sans regard » peuvent s’appliquer à certains de ses portraits, 




鳥の飛翔は失敗に終わる。Cf. Mallarmé, Poésies, NRF, 1913.
95  メーテルリンクが1889年に発表した詩集『温室』Serres chaudesに「愁いの







97  Modigliani, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1891, p.11 : Faire des portraits, 
au fond, c’est choisir de se peindre soi-même.
98  Doris Krystof, Modigliani, p.50 : Un portrait révèle autant sur le peintre qui l’a produit 
que sur la personne représenté, et en tant que tel, peut être défini comme le genre où 
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deux individualités fusionnent pour l’éternité.
99  Modigliani, l’Ange au Visage Grave, Skira/Seuil, p.35 からの再引用: Les visages de 
Cézanne, à l’instar des belles statues antiques, sont dépourvus de regard. Les miens, 
par contre, en ont un. Les mines regardent toujours, même lorsque j’ai cru devoir de ne 
pas leur attribuer de pupilles; pourtant, tout comme les visages de Cézanne, ils ne font 
qu’exprimer une muette approbation de ce qui vit. 著者は、このモディリアーニの
言葉を論拠として、「このイタリアの画家は、空虚な目のモチーフがセザンヌ
においてすでに繰り返して現れていることをはっきりと知っている」と述べ






103  Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, in Œuvres complètes, Le club français du 
livre, 1966, Tome 3, p.1321 : Il y a dans tout homme, à toute heure deux postulations 
simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan.
104  Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Librairie Générale Française, 1963, p.45 : J’ai 
vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaule étroites, 
faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, et pervertir les âmes par 
tous les moyens.
 p.52 : « Laisse-moi partir, pour aller cacher au fond de la mer ma tristesse infinie. »
105 キャロル・マン著『アメデオ・モディリアーニ』、p.58.
106 ジューン・ローズ著『モディリアーニ』、p.65.
107  アブサンの俗称。Cf. Modigliani et l’École de Paris, Catalogue d’Exposition, Centre 
Pompidou, 2013, p.18 : Participant de sa misère matérielle et de sa détresse morale, 
Modigliani continue d’abuser de l’alcool – l’absinthe, « la fée verte », n’est prohibée 
en France qu’en 1915 – et de paradis artificiels, puisqu’il prend depuis longtemps du 
haschich avec Paul Alexandre et de l’opium avec André Salmon – qui publie en 1910 
son recueil de poésies Le Calumet.
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（図1） (Website: The Athenaeum), Giotto, Madone en majesté.
（図2） (Website: The Athenaeum), Botticelli, La Naissance de Venus.
（図3） (Modigliani, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1981, p.101), Petite Route 
de Toscane.
（図4） (J. Lanthemann, Modigliani, Catalogue Raisonné, 1970, Barcelona, p.18), Tête de 
femme et crâne.
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